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Pelayanan persalinan normal melalui program Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang 
ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia. Praktik Mandiri Bidan (PMB) 
dalam pelaksanaan pelayanan persalinan normal melalui program JKN 
mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat. Selain itu, juga 
mendapatkan dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, BPJS 
Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagai ujung tombak 
pelayanan persalinan normal melalui JKN. Maka dalam hal ini, peran 
PMB sangat besar dalam mendukung keberhasilan pelayanan persalinan 
normal melalui program JKN. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan 
spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui studi 
lapangan dengan wawancara dan studi pustaka dengan analisis bahan 
hukum primer, sekunder dan tersier. Pengambilan sampel, menggunakan 
metode non probability sampling dengan teknik purposive sampling. 
Analisis data menggunakan analisis data kualitatif melalui tahapan 
pengumpulan data; reduksi data; paparan data; dan kesimpulan atau 
verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat peraturan yang mengatur 
pelaksanaan JKN dalam pelayanan persalinan normal pada Praktik 
Mandiri Bidan mulai dari peraturan tingkat pusat hingga peraturan tingkat 
daerah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 
2012 tentang Pelayanan Kesehatan. Tujuan pengaturan pelaksanaan JKN 
dalam pelayanan persalinan normal pada PMB yakni untuk membantu 
mewujudkan tujuan pemerintah dalam memberikan jaminan pelayanan 
persalinan normal dan membantu mengoptimalisasi pelaksanaan program 
JKN. Pelaksanaan pelayanan persalinan normal melalui JKN yaitu 
pelayanan persalinan normal pada PMB, monitoring evaluasi, serta 
pelaporan. Dalam pelaksanaannya pelayanan persalinan pada PMB belum 
optimal karena adanya kendala dalam peraturan perundang-undang yang 
belum mengatur khusus mengenai persalinan normal oleh PMB, 
monitoring evaluasi, prosedur klaim yang berubah-ubah. 
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